Establish Scientific 5P Performance Management Model by 周星
构建科学的 5 尸绩效管理模式





























































































































































































































































































































































































































































e h e ek
一
A etio n )是质量改进的重要
工具
,



















岗位配置(Pos i ti o n
D i s p o s e ) 和绩效计划制定
(Pe rfo rm a n e









(Peri brm an e A p pla i
sal )和绩效的
后续管理 (Po st m























































































Mea su r ab l。 工作目标是可测量和
评价的; A gr e d: 工作 目标是双向
认可的 ; Re ali sti
。 : 工作目标是可




















































































































































































































































































即用层次分析法 (A H P )确
定各项考评指标的权重 ; 用模糊
数学的方法 (FU Z Z Y ) 对各类质
化指标进行量化处理 ; 用逼近于
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